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КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ, исправление или ослабления физических и(или) 
психических нарушений посредством системы психолого-педагогических и 
медико-социальных мер; важнейшее условие реализации потенциальных 
образовательных возможностей, обеспечения социальной адаптации и 
реабилитации лиц с особенностями психофизического развития Пед. 
составляющая процесса – создание и реализация специальных условий для 
овладения лицами с особенностями психофизического развития соц. опытом, 
исправления или ослабления физических и(или) психических нарушений пед.  
средствами. Составяющие пед. процесса: создание специальной 
образовательной среды, включение  коррекционных занятий в содержание 
образования, применение специальных образовательных технологий, 
методик обучения и воспитания; система коррекционно-пед. и 
психокоррекционной работы. Особое значение имеет ранняя коррекция (см. 
Коррекция педагогическая) . 
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